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(239)
⑤.全体活動
(a)期末に手許にある製品Q価 値
{b)獲得 された用役の取得ボ価 .
合 計 利 益
(4)用役の処分
(・胤 造された製靴 獲 得紗 た資源
(b)処分 された資源 の価値,モ ウティ
ヴェイシ ョンの$8,000を含む。
処 分 活 動 利 益1
'(3)生産お よび分配における用役の50
%利 用
{a)創造 された製 品の価値"
(b}再結合された用役 の利用原価
再結合活動利益
(2)獲得 され た用役 の保有
(a)時 価
{b)取得 評 価
利用活動利益
(D用役 の購入
(a)獲得 された価値,
(b)原 価
取得活動利溢
1取得司 利用⇒ 再飴 ⇒ 処分活動1合 計
$90,000
60,90Q
$30,000
'
等152・000
95,00Q
$57;000
b◆o
$100,000
98,000
$2,000→2,000
$120,000
100,000
$20,000
._→30,000
$100,000
95,000
$5,000
→20,000
→5,000
全体活動利益 $57,000
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